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Presentation 
La titularidad de Salamanca, junto con Brujas, como Capital Europea de la 
Cultura del 2002, se ha expresado a lo largo del presente año en multitud de actos 
culturales de enorme relevancia. Este hecho ha constituido precisamente una refe­
rencia fundamental para dedicar un número monográfico de nuestra revista Studia 
Histórica. Historia Antigua a La ciudad en el Mundo Antiguo. 
La ciudad, como modelo de organización social y territorial, es el resultado de 
un proceso histórico en el marco de las sociedades de la antigüedad, y constituye 
a través de diversos registros jurídicos uno de los elementos fundamentales y nece­
sarios para la comprensión del mundo antiguo. 
En el presente volumen se abordan un conjunto de casos característicos de la 
antigüedad, que parten de la ciudad en determinados momentos de la transición 
que se produce del mundo antiguo al medieval. Entre ambos extremos el conjunto 
de autores que publican sus trabajos en el presente número, abordan aspectos 
característicos de las ciudades del mundo griego, en diferentes etapas de su histo­
ria, o en su caso los procesos de urbanización y organización territorial que se regis­
tran a lo largo de la historia del Imperio Romano en distintas regiones del mismo, 
analizando elementos de índole tanto administrativa como económica y social. 
Finalmente, este conjunto de estudios recoge e intenta combinar la idea de ciu­
dad característica del mundo antiguo expresada en una serie de casos específicos 
y concretos que analizan y delimitan las condiciones que en el contexto de los pri­
vilegios civiles, políticos y socio-económicos se producen en un cierto momento y 
conforman una determinada realidad histórica. Reconociendo las diferencias 
obvias que separan la ciudad del mundo antiguo de la realidad urbana contempo­
ránea, entendemos en todo caso que la realidad de la ciudad actual, como la del 
mundo antiguo, no es sino el resultado de un proceso histórico continuo que en 
todo momento está abocado al cambio. 
Sólo cabe poner de manifiesto que supone para nosotros una gran satisfacción 
presentar este monográfico dedicado a La ciudad en el Mundo Antiguo en un año 
tan relevante para la ciudad de Salmanca como este 2002. 
El Consejo de Redacción 
